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rima PhD pada Majlis Kon-
vokesyen Ke-37 Universiti
Putra Malaysia(UPM), Ser-
'dang,semalam.
7,149terimadiploma,ijazah
Majlispenganugerahanijazah.
disempurnakanSultan Sela-
ngor,SultanSharafuddinIdris
Shah,selakuCanselorUPM.
SelainSalleh,turut mene-
rimaanugerahsarnaialahbe-
kasPresidenMajlisBeliaMa-
laysia(MBM)yangjugabekas
ADUN Benta,Pahang,Datuk
SuhaimiIbrahim.
Pada majlis konvokesyen
kaliini,serarnai7,149graduan
menerimadiplomadanijazah
masing-masing.Majlispenga-
nugerahanyangbermulakel-
marinakanberakhiresok.
SallehyangdilantikSpea-
kerDUN Sabahbagipenggal
kedua,berkatatercetusnya
semangatuntuk menyam-
bung pengajian bermula
pada1996iaituselepastarnat
tempohnya sebagai Ketua
Menteri.
